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PT. Utama Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan berskala menengah yang 
bergerak di bidang penjualan dan manufaktur sparepart knalpot mobil. Produk yang 
dihasilkan bermerk PKP dan ERISTRIC. Dalam usahanya yang masih berkembang 
perusahaan membutuhkan kontribusi yang berarti dari setiap individu karyawan, 
karena itu puas tidaknya karyawan dalam bekerja akan berpengaruh terhadap tugas 
harian karyawan di perusahaan, oleh karena itu untuk membangun kepuasan kerja 
dibutuhkan intrapreneurship serta pengorganisasian yang tepat untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh antara intrapreneurship karyawan dan budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan di PT. Utama Jaya Perkasa. Metode dalam penelitian ini 
adalah survei, sedangkan metode analisis menggunakan regresi sederhana dan regresi 
berganda. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 
karyawan perusahaan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
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